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Om T i l b e r e d n i n g  a f  kogt  F o d e r  t i l  
Qvc rg fedn i ng .
Af Dl). Zarknesi.
(Mcddkclt af Provst I .  B. Roariip i Gjerlov ved Icrgcrspriis 
estcr Ockon. Neuigk. u. Verhanvl.)
A k la a d e n  a t fede Hornqvoeg og B eder paa, saa a t de 
kunne blive godt Slagteqvceg for den mindst mulige 
Bekostning, er for en Landmand af megen Betydning, 
thi der er neppe noget andet af Landvcrsenets Produk­
ter, som er sikkrere og lonner sig bedre.
At E nglanderne a lt lange have anvendt Been- 
gjodning og G uano  til a t dyrke T u rn ip s , og a t de lode 
F aarene fortåre  Noerne paa S ted e t, hvor de vare 
vorede, medforte en vasentlig Forandring i det engelste 
Landvasen, og i mange Distrikter forbedredes T ilstan­
den meget derved. O gsaa Fodring paa S ta ld  blev 
derefter bedre. D a  formedelst Roeavlens tiltagende 
Udbredelse mere S lag teq v ag  bragtes til T orvene , ind­
fase eftertanksomme Q vagholdere sn art, at det var 
saare gavnligt for Q v a g ,  som fodres paa S ta ld ,  at 
der foruden de raae Noer ogsaa blev givet det noget 
K orn og S a l t ;  tillige erfarede d e , a t m an ved O lie­
kager kunde fremstynde Fedningen meget. S enere kom 
m an til den O v erbev isn in g , a t det er ved a t sammen­
blande forstjelligartet, kraftfuldt Foder m an forskaffer 
sig det bedste Kjod til den billigste P r i is .  M en man 
blev ikke staaende derved. I  den sidste T id  er dette 
System blevet fortroengt a f et nyere, som fodrer med
en kogt Sam m enblanding a f H orfro , knuust eller g rut­
tet S a d ,  Roer og andre Redder. —  E n Beskrivelse 
over denne forbedrede Fodringsm aade vil findes i sol- 
gende Linier.
Ved denne nyeste M aade  h a r man vel ikke gan­
ske aflagt B rugen af. O liekagerne, men fundet, at det 
v ar langt hensigtsmcrssigere at bruge Horsroet selv. 
D ette giver nemlig ved at koges med tilstrækkeligt Vand 
et fedt og siimigt Afkog, som gydes paa kort skaaren 
H alm  og Ho samt B onne- og Bygm eel, med hvilke 
T ing det vel sammenblandes, og dette Alt udgfor et for 
Dyrene langt mere velsmagende og ncerende Foder end 
Horfrokagerne og det torre og uskaarne S tra a .
Ved a t anvende H o rfroe t, istedetfor dets ved en 
stcerk P resn ing  afsondrede og i Kagerne indeholdte 
Skaller, haves store Fordele. Kagerne indeholde kun 
altfor ofte fremmede Substanser. Ved derimod a t kjobe 
F roet i sin naturlige Tilstand kan man bedemme det, 
uden a t vcere udsat for B edrageri. H vor langt mere 
og bedre Nceringskraft Froet indeholder, end de blotte 
Skaller, er saa ioinefaldende a t det ikke behover a t om­
ta le s ; der spares derfor herved det H alve af Roerne 
og en tredie D eel af S tra a e t. D esuden bliver Kjodet 
ved dette saavel billige som sunde Foder ligesom m ar­
m oreret, det vil sige, Fidtet blandes mere med Kjodet 
og M usikerne, istedetfor a t loegge sig paa enkelte S te ­
der i tykke Lag, hvilket ved Fodring med Oliekager kun 
for ofte er T ilfa ldet.
Folgende kortfattede B eretninger om Frem gangs-
maaden hermed paa flere S tede r ville give yderligere 
O plysn ing  herom.
1  J o r k s h i r e  h ar Qvoegets Fodring med kogt 
Foder og formindskede P ortioner af Roerne allerede i 
nogle A ar vcrret i B ru g  overalt. Forhen blev her 
fodret med raae  R oer, H o , H alm  og Oliekager. M en 
det viste sig ved Forsog, a t stedt og kogt H orfro  og 
S eed , kort flaaret S t r a a  og H o eller brcrkket H alm , 
tilligemed mindre Portioner R o e r , udgfore et langt 
bedre Foder. Ved Foder, som er deels kogt deels ra a t 
trives D yrene herligt.
H r. M a r s h  a l l  lader Foderrationen til een D ag  
for et Stykke stort Qvcrg tilberede paa folgende M a a d e :
2  T  knuust H orfro  koges i 30  N  V and og sat­
tes til en B landing  paa 5 N  af B y g , H av re , B o n ­
ner eller M a is ,  som er fiint knuust, og 10 N  hakket 
Ho eller S t r a a .  Sam m enblandingen a f disse T ing 
foretages paa et reent G u lv , idet m an med en Tyve 
blander Alt saa godt mellem h inanden , a t  ogsaa de 
faste Dele gjeniiemtroenges af Horflimen. Im edens det 
endnu er varm t, fores det med en Skovl fra  S tedet, 
kastes sammen i en D ynge, bankes vel til og overlades 
til sig selv omtrent i to T im er. D a  er det afkfolet 
saa vidt, a t det kan gives Qvoeget og er bedre, end 
om det v ar ganske koldt. D enne daglige R ation  afde­
les og gives i to Portioner, idet der afverles med raae  
R o er, saaledes: Klokken 6  om M orgenen gives hvert 
K reatur 3 0 —36 N  R o e r , som ere skaarne i Skiver, 
Kl. 10 en Portion  a f B landingsfoderet, Kl. 1 igjen 
mange R oer som forste G a n g , og Kl. 5 den anden
Portion  af det sammenblandede Foder. For N atten 
bliver noget ustaaret Ho eller S t r a a  lagt for ethvert 
D yr. — Ved a t fodres saaledes havde treaarig t Qvoeg 
i Gjennemsnit tiltaget 12f N  ugentlige«.
H vor 2 0  Stykker Qvceg fedes, m aa der dagligen 
koges 2  G ange, for a t B landingen kan vcere desto fri­
stere og mere velsmagende for D yrene. Trugene, hvori 
den bceres for dem , m aa efter hver G an g  der er af­
fodret, vastes rene. I  Jorkshire bruger m an til Kog­
ningen et D am papparat, som foruden S tede- og Skjoe- 
remastinerne koster 1200 F rancs ( —  427^ N b d ., da 
en F ranc er 3 4^  Rbsi.). Omkostningerne ved denne 
M aade a t fodre paa belobe sig i en Uge for et Stykke 
Hvrnqvoeg, Broendematerialet og Arbeidslsnnen ibereg­
net, til 7 — 8.1 F rancs. O m  Sondagcn  gives af Soed 
og H orfro kun det Halve a f den daglige P ortion , men 
af Noerne en halv Deel mere.
H r. H u l t o n  satte sit Qvoeg i to Afdelinger, af 
hvilke han fodrede den ene i 8  Uger med Oliekager, 
R oer og S t r a a ,  den anden i samme T id  med kogt 
H orfro , knust Soed, Straahakkelse og R oer. D en sidste 
Afdeling lonnede Omkostningerne bedst, og disse havde 
dog voeret de mindste. —  Endvidere erkjendte han som 
Fordele ved dette System, a t n aa r Koer og ungt Qvoeg 
om Vinteren vare fodrede saaledes, kom de i en langt 
bedre S ta n d  end ellers paa G r« sse t og vare forbe­
redte t i l ,  der a t modtage en fuldstoendig Fedning ; at 
ogsaa Heste og Beder trivedes godt derved; a t paa en 
lige stor Moengde R oer kunde holdes to G ange saa
meget Qvoeg, vg a t Gjodsken derefter er af den for­
trinligste Beskaffenhed.
I  Grevskabet N o r f o l k ,  hvis Landvcrsen er saa 
udmcerket, bestrcrbte m an  sig for, ved a t  bruge en stor 
M crngde Horfrvkaged-, Hakkelse af H o og H a lm , samt 
forskjelligt G ronsoder, a t  bringe udmcerket Slagteqvcrg 
paa Landets T o rv ; men endelige« er ogsaa her Fed­
ningen indfort med a t scrtte Qvcrget i T rcr-Spiltonge, 
og a t give det kogt H orfro -, B yg- og D onnem eel, og 
S ag en  bliver nu til den storste Tilfredshed ogsaa der 
udfort saaledes.
H r . W a r n  e s  h ar a lt i flere A ar anbefalet den­
ne F rem gangsm aade, ei blot med H ornqvcrget, men 
ogsaa med Heste og F a a r . H an  bruger den saavel 
Som m er som V inter, stedse med et lige stort A ntal op- 
staldede K rea tu rer, da saasnart et Stykke gaaer ud af 
B aa sen , fordi dets Fedning er fuldendt, indtrcrder et 
andet deri. H an  lader Horfromelet koge med V and i 
en Kjedel, og under idelig O m roren  B onne- eller an ­
det M eel scrtte dertil. S t r a r  derpaa tages Kjcdelen 
fra  I ld e n , dens Indho ld  oses over i K a r ,  hvor en 
D eel Ho eller H alm  scrttes til, og n a a r  det er »vesten 
koldt, giveS det Kreaturene. O m  Som m eren bruger- 
han istedetfor R oer to N ationer italiensk eller andet 
R aig rcrs , som hakkes og godt gfennemtrcrkkes a f Ho- 
afkogningen.
I  Grevskabet S u f f o l k  bruges ncrsten overalt 
denne forbedrede Fodringsm aade. M en Horfromelets 
olieagtige Flydenhed bliver her ikke blot ost ud over de 
knuste Scrdkjcerner og Hakkelsen, men samtlige disse
Ting koges med hinanden, hvorefter hele B landingen 
lagges op i Fade og Bakker, hvor den, efterat v are  
bleven kold, er en flimig G elee, som m an skarer i 
Stykker, og deraf giver et Stykke H ornqvag  12— 24 
^  foruden Ho eller H alm , og et F a a r  2 — 3 N  dag- 
ligcn.
I  G l o c e s t e r s h i r e  bliver i Lord D u c i e s  
Monster-Landbrug W h i t f j e l d  S ag en  foretaget saale- 
des: Beregnet som til 1 O r e ,  bliver 2  Skjepper 
(N B . vel sammenpresset) krakket H alm  udbredt paa 
G ulvet i et omtrent 7 Tommer dybt Lag, derover ud­
gydes en paa  1 N  Horfromeel i 10 M inutter kogt 
tynd S lu m . N a a r  a l Halm en er dleven godt gjennem- 
voedet og blandet dermed, stroes 2  M  Bonnemeel der­
over; det om rores atter vel, afkjoles og gives Qvoeget. 
E t saadant Foder gives 2  G ange dagligen, desforuden 
100 N  R odder, som blive givne i 3  Portioner og 
Halmhakkclse saameget Q v a g e t lyster a t ade. Fednin­
gen bevirkes rast herved.
I  de flotlandfle Distrikter D s t - L o t h i a n  og 
B e r w i k s h i r e ,  hvis Landvcrsen er i en udmcerket 
Tilstand, ansees H orfro i Forbindelse med Bonnemeel 
for et fortroefseligt Foder, is å r  for F aarene. O gsaa i 
andre skotske Egne bruges Oliekager og H orfro  i For­
bindelse med B onne- og Bygmeel som Foder for Koer­
ne; for Kalve sattes en Deel Melk til.
F ra  W i g t o n s h i r e  fores nu saare stjont Q v a g  
til Torvene i G la sg o w , Liverpool og B e lfas t, siden 
det M arshallste System blev der optaget. H r. B r y d e  
sorsikkrer, a t hans Heste ikke have befundet sig nogen­
sinde saa vel, som siden de fik en R ation  a f den om­
handlede B landing , og a t den ligeledes er af den bedste 
Virkning for Koer og Kalve. I  det Hele er han 
overbeviist om , a t denne Fodermaade er baade simp- 
lere i sin Udforelse og billigere og virksommere end 
nogen Anden.
O m  det a f  de her anferte B eretninger end tyde­
ligt stjonnes, a t det kogte H orfro  etc. er et meget for­
trinligere Foder end det forhen brugte, vil det dog ikke 
voere uden N ytte , her a t anstille en Sam m enligning 
imellem begge disse System er.
Af R oer og G ronfoder kan ikke Lidet bespares 
herved. N a a r efter den aldre M aade en daglig R a ­
tion for H ornqvaget ansattes til 120 T ,  kan Anven­
delsen af R oer nedsattes til det H alve, og Omkostnin­
gerne for de andre Foderarter forhoies ikke derved, ime­
dens Q v a g e t dog trives saare godt.
O gsaa Ho og H alm  kan bespares. N a a r  disse 
T ing  stares fiint, blandes og gives med det kogte Fo­
der, faae de en tredie Deel hoiere V a rd , end n a a r  de 
efter den ald re  M aade gaves tilligemed store M ang der 
a f raae R oer. J o  flere R oer der g av es , desto mere 
S traafod er behovedes der ogsaa for a t M aven og I n d ­
voldene kunne holdes friste. D ettte h ar H r. M a r ­
sh a l l  beviist ved a t om tale, hvorledes hans Q v a g , 
ved dagligen p r. Stykke a t faae 200  T  R oer, begyndte 
a t tage af og skrante, men da han  nedsatte Rationen 
til 100 N  og derhos gav det den kogte B landing  med 
Tilsoetning af Hakkelse, befandt det sig igjen vel og 
sededes godt.
M ed Hensyn til Gjodningsvcesenet blev det forhen 
anseet som sordeelagtigt, a t  stroe en Moengde broekket 
H alm  nnder Qvoeget og Hestene. M an  kjendte endnu 
ikke paa den T id  a l den Noerings kraft, som hensigts­
mæssigt anvendt H alm  besidder, og dens Evne til a t 
frembringe B lod , Kjod og Fidt. Uden Hensyn til den 
Egenflab ved S tra a e t, at det udvider M aven  og B ugen, 
og til dets physifle Indvirkning paa  D rovtygnings- og 
Fordoielses-O rganerne, giver en chemifl Analyse af 
S tra a e t  os ogsaa B ev iis fo r , a t  det indeholder de 
Bestanddele, som behsves til a t noere og fede Qvoeget. 
Sam m enligner m an nemlig Hvedehalmen, der a f a l 
H alm  ansees for den mindst noerende, da finder m an, 
a t den indeholder en ikke liden Moengde af V and- og 
Kulstof; fremdeles af Qvoelstof (denne vcesentlige B e- 
standdeel a f den dyriske S ub stan s) indeholder den Z, af 
K ali ^ ' j ,  a f  N atron  Z , af Chlor 4 ,  af Svovlsyre § , 
a f  Phosphorsyre og af Talkford ^ af de Q v an - 
titeter, som Hvedekfoerner a f lige Vcrgt indeholde af 
disse S to ffe r; og af dem alle kan Qvoeget ikke alene 
noeres men endog sedes. F or de unge D y r ,  som be- 
hove megen Kalk- og Kiseljord, for a t deres Knokler 
kunne fuldendes og blive h aarde , og deres Muskler 
formeres og blive stoerke, er Hvedestraaet, n aa r det 
gives dem i en T ils tand , a t det kan let fordoies og 
assimileres, saare nyttigt, da det besidder disse Bestand­
dele i en ikke ubetydelig M oengde; det indeholder nem­
lig G an g  saa megen Talkjord og 2,; G ange saa
megen Kiseljord som selve Hvedekfoerner af samme Vcegt. 
J o  sparsommere altsaa en Landmand kan omgaaes med
sit S t r a a  og sine N odder, desto storre Besoetning kan 
han holde, desto mere O re- og Bedckjod kan han pro­
ducere, og en desto storre Mcengde kraftfuld Gjodsie 
forstaffer han sig. M en for a t den muligste Nytte kan 
drages af S tra a e t , m aa det stjceres kort, for det store 
Qvcrg ikke over 1 Tomme la n g t, kortere for Faareue, 
ikke over z T om m e, og kortest for Hestene, ikke over 
1 Tomme langt. O gsaa det til S troelse bestemte S t r a a  
bor stjceres, 4  til 5 Tom m er langt. S a a d a n  S troelse 
er d ro iere , iscrr n a a r  m an blander noget Torvesmul, 
stjor J o rd  eller M o s  deri, og D yrene kunne alligevel 
holdes rene derved. D en  Gjodste, som falder efter det 
her beskrevne kogte, sammenblandede F od er, er ncrsten 
to G ange saa meget vcrrd som den scrdvanlige, thi 
Bcrlgfrugterne og Scrdarterne bringe en betydelig 
Mcengde qvcelstofholdigt S to f  i M o g e t, hvilket for 
Bcrlgfrugt- og Kornavlen er af megen Betydning.
Ved paa denne M aade a t producere baade mere 
og bedre Kjod h a r en Landmand ogsaa den Fordeel, 
a t Afscrtningen af hans Scrdevarer bliver ham langt 
mindre besvcrrlig. N a a r  nemlig alle de ringere Kjcer- 
ner afsondres fra  Sceden, bliver den ovrige D eel saa 
meget desto bedre, og han faaer p aa  Torvet den hoieste 
P r i is  for disse fortrinlige V are r. D en  ringere Deel, 
som Qvceget faaer, h a r han ei alene ingen Bekostning 
med a t fore til T o rv s , men han udbringer den endog 
til en hoiere P r i is  end ellers m ulig t, da han  for sit 
Slagteqvceg, som ved den er sat i en ypperlig S ta n d , 
finder den bedste Afscetning.
E t B lik paa adskillige Foderarters chemiste For-
>
hold til hverandre vil afgive yderligere B ev iis for det, 
som her er anfort. Ved en nyere Analyse h ar det 
viist sig, a t 100 Vcrgtdcle a f folgende Foderarter have 
produceret:
B o nn er . .
K/od og Muskler.
. . . 31 . .
Fidt.
51,5
2Erter . . . . . 29  . . 51,5
Havremeel . . . . 14 . . 68,5
Bygmeel . . . . . 11 . . 68
H o . . . . . .  8  . . 68,5
K arto fle r. . . . .  2  . . 25
Gulerodder . . . .  2  . . 10
R oer . . . . . .  1 . . 9
M a n  seer h e ra f, a t  B o n n e r , W rte r , H avre og 
B yg  iscrr egne sig til a t frembringe Kjed og Fidt. 
D esforuden indeholde de M eget a f  de flimige og olie- 
agtige S ubstanser, som gjore H orfroet saa noerende, 
og deraf ere i 100 Voegtdele Mængdeforholdene fol­
gende :
H avre . . . . . 2  til 5
B y g ................... . 5 — 6
LErter og B onner . 2 — 3
H v edestraa . . . . 2 - 3 ,
Engho . . . . . 2  -  5>
Kartofler . . . 0,5
R oer . . . . 0,5
I  de fem forste Substanser h ar Landmanden alt- 
saa fortrcrffelige M a te ria lie r , som indeholde et olieag- 
tig t S to f , der meget befordrer D yrenes Fedning , ime­
dens samme ingenlunde opnaaes saaledes, » aa r blot 
R oer, H alm  og Oliekager anvendes dertil.
Ved den soedvanlige daglige R ation  af 120— 140 
N  R oer echoldcr D yret kun 12— 14 T  tor Substans, 
saasom de indeholde 90  pCt. V and , og desuden for­
sinke de Fedningen ved a t gives kolde. Af disse 14 N  
egne kun 1 T  sig til a t danne K jod , og 1 2 T  
til a t frembringe Fidt og vedligeholde D yrets V arm e. 
At det kun h a r en ringe Frem gang med D yrenes Fed­
ning, n a a r  de dagligen faae 120 N  R o e r , kan ogsaa 
tydelige« stjonnes deraf, a t saasom D yrets M iddeltem­
peratur kun er nogle faa  G rader hoiere end Atmosphce- 
rens, og det, for snart a t blive fedt, m aa holdes varm t 
og roligt, a t derfor Alt, hvad der enten udvendigt eller 
indvendigt fra  nedscetter dets T em peratur under 2 9° R . 
standser dets Fedning og g jo r , a t  det behover mere 
Foder og Kulstof end ellers. D e kolde, vandige eller- 
frosne R oer flappe gfcrne D yre ts  M ave og Fordoiel- 
sesorganer, nedstemme dets T em peratur til en lavere 
G rad , end tjenligt er for dets Fedning , og bevirker, 
a t det til Aandedragets og V arm ens Vedligeholdelse for­
bruger det Kulstof, som Foderet indeholder, uden at 
blive federe deraf. D e R ed d er, som gives Qvceget i 
den kolde A arstid , maae derfor bibringes en passende 
Tem peratur enten ved varm  Luft eller varm t V and, 
og det hvad enten de gives med blandet kogt Foder, 
eller de gives alene.
* *
-ft
D et h ar vcrret mig en sand Behagelighed, her at 
uddrage det Vigtigste af denne Beretning om , hvorle-
des Engloenderne for Tiden behandle deres Fedeqvoeg, 
da det upaatvivleligen kan vcrre danste Landm and til 
sand Fordeel, om de tage det til F o lge; men feg kan 
ikke undlade a t bem arke, a t jeg med en S la g s  Und­
seelse h ar indfort det P a r  Linier, hvori der siges, hvor 
meget Sliim stof Hvedestraa og Engho indeholde; a t 
nemlig lige Vcrgt a f Hvedestraa og H avrekjarner flulle 
indeholde lige meget d e ra f, og a t Engho og SErte- og 
Bonnekfoerner indeholde lige m eget, samt a t disse 
S tra a a r te r  skulle indeholde omtrent 5 G ange saa me­
get deraf, som Kartofler. Hvorledes dette er a t for- 
staae, indseer jeg ikke; m uligt jo det kan voere en 
Trykfeil. —  E i heller kan jeg bifalde Forfatterens 
ubetingede O pfordring til a t skjare a l Halm en i Hak­
kelse; thi saa hensigtsmæssig B rugen  a f Hakkelse end 
er i det H ele , saa h a r Q v ag e t dog upaatvivleligen 
godt as, idetmindste til N atfoder a t faae ustaaren brok­
ket H a lm ; Spytkjertlerne sattes nemlig derved i mere 
Virksomhed, og udgyde saa meget mere a f den Vådske, 
som ogsaa efter N atu rens vise Ind retn ing  skulde v a re  
den dyriste O rganism e til G a v n ;  ogsaa la re r  E rfa ­
ring , a t D yrene , efter a t have nydt en Deel vaad og 
saftig Fode, gjerne fortåre  noget ganske heelt og tort 
S traafod er. I  Beretningen om M a r s h a l l s  Frem - 
gangsm aade findes ogsaa a n fo rt, a l  han g jor det 
saaledes. K.
